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Évszámuk kopott: 5 db. 171/a; 
1 db. Av. 171/a. Rev. PATRONA" • VNQAR1E • 
1 db. 171/i; 
1 db. 171/d, de a Rev.* PATRONA* *VNGARIE * 
S A verdejegyű, ismeretlen helyről származó dénár. 
1532: 1 db. 198/a, (0'60); 
Verdejegy nélküli forint. 
1545: Av. A király balra tekintő vértes, koronás mellképe. Kezében ugyanazok a jel-
vényeik. mint a 154. számúnál. A középső mezőben, melyet a körirattól kettős 
kör választ el, a 'király arca előtt az évszám: 1545. Körirata: FERDINÁND-
D • Q • ROM • VNQ • BOE • DAL • CRA • RE + ; 
Rev. Az előlappal egyező kettős körrel határolt mezőben balra forduló egyfejü sas, 
(feje lekopott) szét álló lábakkal, kiterjesztett szárnyakkal. Mellén a Rentamann 
33. tábla 83. számú képén magyarnak jelzett címer nyugszik. A címer alatt a 
köriratban elmosódott kisebb címer. Körirata: INF • HJSP ' ARCHIDV X 
AUSTRIE • DVX • BVRQV +. 
A lelethez tartozik bárom II, Lajos korabelT ezüstdénár. 
1522: 1 db. Av. LVDOVICVS • R • VNQA • 1522 • Rev. PATRONA • • VNGARIE • Verde-
jegy A—B. (Választójel öilevelű rózsa.) 
1 db. Av. Mint az előbbi, de V'NG.AR. Rev. Ugyanolyan. Verdejegy K—H. 
1 db. Mint az előbbi, de a hátlapon a PATRONA előtt is választóiéi van. Verde-
jegy K—B. 
Az érmek már Szeged behódolása után, minden valószínűség sze-
rint 1551-ben kerültek a föld alá. Csak így magyarázható, hogy a későbbi 
veretek nincsenek benne. 
Banner János dr. 
DER MÜNZENFUND VON ÁTOKHÁZA. 
(Auszug.) 
Dr. J. Banner beschreibt den auf der zu Szeged gehörenden Átok-
háza-Tanya im Jahre 1915 gemachten Münzenfund, weJcher jetzt im 
stadtischen Museum von Szeged aufbewahrt ist. Im Funde sind 3 Denare 
aus der Zeit des ungarischen Königs Ludwig II. (1520—1526), 1 üulden 
und 591 Denare Ferdinands I. (1528—1551). 
